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Seiring dengan berkembangnya teknologi website dan internet, memungkinkan seseorang 
untuk membuat website yang diinginkan menjadi lebih mudah. Cukup banyak website terbentuk 
setiap tahunnya.  
Pengguna internet biasanya menggunakan search engine atau mesin pencarian untuk 
mencari informasi yang dibutuhkan di internet, hal ini menjadikan sebuah website wajib terindeks 
oleh sebuah mesin pencarian populer seperti Google agar dapat ditemukan dan dikunjungi oleh para 
pengguna internet. 
Search Engine Optimization (SEO) adalah metode yang dilakukan untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung yang diinginkan pada sebuah website melalui mesin pencari. Sejalan dengan 
makin berkembangnya pemanfaatan jaringan internet sebagai media bisnis, kebutuhan atas SEO juga 
semakin meningkat. Berada pada posisi teratas hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah 
perusahaan pemasaran berbasis web atau internet untuk mendapatkan pelanggan baru.  
 
Kata Kunci :  










Along with the development of website and internet technology, it allows one to make 
the desired website easier. Quite a lot of websites are formed every year. 
Internet users usually use search engines or search engines to find information needed on 
the internet, this makes a website must be indexed by a popular search engine like Google so that 
it can be found and visited by internet users. 
Search Engine Optimization (SEO) is a method used to increase the desired number of 
visitors to a website through a search engine. In line with the growing development of the use of 
the internet as a business medium, the need for SEO is also increasing. Being in the top position 
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1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini internet bukan merupakan hal yang asing di telinga kita. Bahkan saat 
ini internet sudah menjadi kebutuhan, karena dengan internet kita bisa melihat sisi lain 
dunia luar, tak hanya di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Dengan mudahnya 
masyarakat mengakses internet, setiap orang dapat mencari informasi yang mereka butuhkan 
melalui website. Website yang ada sekarang ini sudah sangat banyak dan akan terus bertambah. 
Untuk memudahkan mencari website, diperlukan sebuah mesin pencari atau search engine salah 
satunya yaitu Google. 
Berjuta-juta website telah hadir dengan beragam konten, karena saat ini internet telah 
menjadi sarana promosi yang efektif. Untuk menjaring pengunjung, diperlukan upaya untuk 
mengoptimalkan performa situs di search engine merupakan salah satu penyumbang pengunjung 
baru terbesar pada sebuah situs yang belum dikenal publik (Zaenal Arifin, 2009) [ZAR09]. 
Jumlah data yang terkirim dan diterima oleh pengunjung web tersebut pada akhirnya disebut 
sebagai trafik web. (Wikipedia, 2019) [WIK19]. 
Bagi pemilik website, trafik menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mengelola 
situs. Hal tersebut terjadi karena trafik adalah penentu kelangsungan situs di internet. Bagi para 
pencari informasi, peran Search Engine sangatlah berarti, karena dengan adanya search engine 
kita dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Biasanya urutan 
hasil pencarian pada search engine sering menjadi penentu akan keberhasilan pengelolaan situs, 
berarti apabila situs berada ditingkatan teratas, kemungkinan akan semakin banyak yang 
berkunjung ke website tersebut. 
  Studi kasus penerapan metode SEO ini pada penelitian ini dilakukan pada website 
www.buahsabilulungan.com. Permasalahan yang dimiliki website tersebut adalah sepinya 
pengunjung yang menyebabkan volume trafik sangat rendah, hasil pencarian yang kurang 
optimal dan penggunaan keyword yang kurang tepat mengakibatkan menurunnya popularitas 
situs. Dengan diterapkannya metode SEO pada wensite tersebut, maka diharapkan permasalahan 
tersebut dapat teratasi. 
Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah website yang menempati posisi teratas hasil 
pencarian, dengan begitu peluang untuk menarik pengunjung  lebih besar. Maka dari uraian 
diatas dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara agar website berada 







1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana cara meningkatkan traffic website ? 
2. Apakah pemanfaatan metode optimasi Search Engine Optimization (SEO) sangat efektif 
untuk meningkatkan traffic website ? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang dan menerapkan metode Search Engine Optimization (SEO)  untuk 
meningkatkan trafik website. 
2. Menganalisa penggunaan teknik Search Engine Optimization (SEO) untuk 
meningkatkan trafik website. 
3. Menyimpulkan hasil uji terhadap pengaruh penggunaan metode Search Engine 
Optimization pada website. 
4. Memberikan evaluasi terhadap pengaruh penggunaan metode Search Engine 
Optimization dalam meningkatkan trafik website.  
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Web yang dibangun dan kemudian dianalisis yaitu hanya satu web, web tersebut akan 
diterapkan metode Search Engine Optimization (SEO) 
2. Penerapan metode SEO pada website PD. Saung Buah Sabilulungan 
 
1.5 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
Sebagai penunjang keberhasilan tugas akhir ini, ada beberapa langkah-langkah yang akan 
dilakukan, yaitu : 
1. Perumusan Masalah 
Pada tahap ini mengamati fenomena yang terjadi berkaitan dengan studi kasus yang 
dijadikan objek penelitian tugas akhir. 
2. Studi Literatur 
Pada tahap ini penilis melakukan pengumpulan fakta-fakta terkait dengan studi kasus 
pada tugas akhir yang dikerjakan. 
3. Analisis  
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan mengenai penerapan metode-metode Search 






Pada tahap ini dilakukan penerapan metode-metode Search Engine Optimization (SEO) 
pada setiap tahap pembangunan situs tersebut dalam meningkatkan trafik situs 
5. Pengujian dan Analisis Hasil 
Pada tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap teknik SEO yang dilakukan dan 
analisa hasil analisis pemanfaatan metode Search Engine Optimization (SEO) guna 
meningkatkan trafik situs. 
6. Kesimpulan dan Pembuatan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini menentukan kesimpulan dari topik tugas akhir yang dikerjakan dan 
dilakukan penyusunan laporan yang memuat dokumentasi selama pelaksanaan tugas 
akhir. 
 









1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
 
BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini membahas mengenai studi literatur atau berbagai pengetahuan yang dibahas 
tentang Search Engine Optimixation (SEO), trafik web dan pengetahuan-pengetahuan lain yang 
mendukung dan menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir. 
 
BAB 3 : SKEMA ANALISIS 
Dalam bab ini membahas mengenai Tempat dan Waktu melakukan Analisis, Langkah-Langkah 
Penelitian dan kebutuhan yang akan digunakan dalam analisis tersebut. 
 
BAB 4 : PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi penerapan Metode Search Engine Optimixation (SEO) beserta hasil 
penerapan mengenai pemanfaatan Metode Search Engine Optimixation (SEO). 
 
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir dan saran-saran selama pelaksanaan dan 
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